















ANLAGE . VERBRAUCH DES SEKTORS "HAUSHALTE USW." 
Orig.: franz. 
Das Jahr 1977 wies bei den traditionellen festen Brennstoffen wie 1976 einen Verbrauchsrück-
gang auf. Bei gleichgewichtiger Berücksichtigung dieser Brennstoffe nach ihrem kalorischen Ge-
halt ergibt sich auf Gemeinschaftsebene für 1976 ein Gesamtrückgang von 8,0 %, für 1977 dage-
gen von nur 3,4 %. Diese verringerte Rückläufigkeit ist auf die Aufrechterhaltung des Kohlen-
verbrauchsniveaus der Haushalte zurückzuführen. 
Orig.: French 
IN ANNEX : CONSUMPTION OF THE SECTOR "HOUSEHOLDS ETC." 
As in 1976, the year 1977 has been characterized by a decline in the consumption of traditional 
solid fuels. The weighted summation of these fuels on a calorific value contained basis showed 
at the Community level an overall fall of 8.0 % in 1976, but only 3.4 % in 1977, this slow down 
in the decline resulting from the maintenance of the level of coal consumption by households. 
EN ANNEXE ; CONSOMMATION DU SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
Comme en 1976, l'année 1977 a été caractérisée par une baisse de la consommation des combus-
tibles solides traditionnels. La prise en compte pondérée de ceux-ci suivant leur contenu calori-
fique conduit, au niveau communautaire, à une diminution globale de 8,0 %en 1976 mais seule-
ment 3,4 % en 1977, cette régression de la baisse résultant du maintien du niveau de la consom-
mation de la houille auprès des ménages. 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den AusGenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartale). 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbetriebe. 
- fü r d i e Bundesrepublik Deutschland s ind d ie Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen 
der Zechen" e n t h a l t e n . 
(2 ) - Die "Bezüge aus EUR-9" Landern und d i e "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t '.-.'erden. 
- Die Direkte infuhren der i n der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikaniechen Vruppen sind in den 
Zahlen der Tabel len "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den U^A" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und die "Auefuhren i n d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie '.reichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t werden. 
- Hegen der un t e r sch i ed l i chen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fr i s t en , Zwischenschaltung des Handels, Umleitun.-, 
Umladen, u n t e r s c h i e d l i c h e K la s s i f i z i e rung usw.) stimmen d i e Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n ich t genau s i -
den Bezügen d i e se s Landes übe re in . Die Angaben i n der Tabel le "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k le ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d i e in der Tabel le "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an d i e Kra f tw i r t s cha f t " umfassen d ie Lieferungen an d i e öf fent l ichen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r d i e Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch d ie Lieferungen an d ie Bergbauverbund-
kraft ' . :erke und für Belgien d i e an d i e " c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgese tz t werden. 
(6) - In den "Lieferungen an d ie I n d u s t r i e insgesamt" sind d ie an d i e übrigen Indust r iekraf twerke (Eigenerseuger) 
mit e n t h a l t e n . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden d ie der Zechen-, Hüt ten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland s ind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" e ingesch lossen . 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of A or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking grounds, 
pithead power station!., pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) - The data in the tables 'Supplies from EUR-9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct de-
claration!: of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and oublished 
in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR-9' and 'Exports to third-party countries' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not coin-
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR-9' m&y thus 
also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR-9'. 
(4) — The'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industrielles are equally included. 
(5) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(6) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(7) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 




Pour le Royaume­Uni toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se référant à des ρ ari odes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier) . 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existante hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) ­ Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR­9" et "Importations en orovenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les ser­
vices douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
­ Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats­Unis". 
(3) ­ Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR­9" et "Exportations vers les pays t ie rs" proviennent des 
déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers et 
publiées dant les Statistiques du Commerce Extérieur. 
­ Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l 'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, e t c . ) , les livraisons vers un pave de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de 1'enrancie des "Livraisons ί ZUR-9" 
peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réception.- en provenance d'EUR—9". 
(4) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantité."" livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, les livraisons aux centrales communes industrielles. 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' industr ie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(7) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la H.F. d'Allemagne, les stocks existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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BELEGSCHAFT UND LEISTUNG 
IM UNTERTAGEBEREICH 
- N E U E DEFINITIONEN -
MANPOWER AND UNDER-
GROUND PRODUCTIVITY 
- N E W DEFINITIONS-
MAIN D'OEUVRE ET RENDEMENT 
AU FOND 
-NOUVELLES DEFINITIONS -
Un einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich nicht mehr auf die Anzahl der Schichten, sondern auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in 
Stunden, bezogen. Desweiteren umfasst sie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle un 
Tage Beschäftigten, einschliesslich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal. 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfasst ide früher nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne 
To improve comparability between producer countries, underground productivity will no longer be based 
on the number of shifts worked, but on the total working time expressed in hours. Moreover, it covers 
not only the number of underground workers but all persons employed underground, including officials an 
persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity covers, as bef 
only coal vanning in the strict sense. 
Pour accroître la comparabilità entre pays—producteurs de houille, le rendement au fond n'est plus déso 
mais rapporté au nombre de postes ouvrés mais à la durée du temps de travail exprimée en heures. 
De plus, il ne couvre plus seulement les ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fo: 
y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement 
au fond n'est effectuée, comme auparavant, que pour les exploitations minières proprement-dites. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschließlich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners'coal 
1 000 t ( t . t ) 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons au personnel 
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- 11,5 * 
- 9,2 % 
- 9,1 * 
- 0,4 * 
- 9,3 * 
- 5.8* 


















- 9,7 i 
- 20,8 * 
- 15.3 * 
- 8,8 * 
- 12,5* 
- 6,3* 
- 13,9 * 
- 10,4 * 
FRANCE 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 













- 4,1 * 
- 6,8 * 
- 7,3 * 
- 14,7 * 







Agglomérés de houille 
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+ 26,9 * 
- 29,3 * 
+ 129 * 
+ 37,1 * 
- 20,0 * 
+ 10,3 * 
- 3,8* 
- 12,5* 
HEDER U H D 
160 102 98 - 36,3 * 3,9 % 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 
BELGIQUE / BELGIË 






- 18,3 * 
- 35,8 * 
- 49,3 * 
- 4,7 % 
- 6,7* 

















* 3,4 5t 
- 8,0* 
















+ 17,1 * 
- 6,7 * 
+ 11,0* 
+ 14,3 % 








41 2,9 * 
+ 10,9* 
- 4 1 , 4 * 
(*) einschliesslich nicht bezeichneter in den (*) including small quantities (not shown) (*) y compris les petites quantités (non si-
Llndern Verbraucher kleiner Mengen consumed in the contries gnalées) consommées dans les pays 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 7 8 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE' 
Edition 1 9 7 8 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f ) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales 
nucléaires (diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A - Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
* — Primary energy production 
* — Coal industry activity 
* ·- Oil market activity 
* — Natural gas supply economics 
* - Electricity supply economics 
* — Energy economy 
Β — Publications 
— Operation of nuclear power stations (e/f ) 
- Coal statistics (d/e/f) 
— Petroleum statistics (e/f) 
— Gas statistics (e/f) 
— Electrical energy statistics (e/f) 
— Overall energy balance-sheets (f) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/¡) 
C — Press notices (e/f) (free of charge) 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
*— La production d'énergie primaire 
* - L'activité charbonnière 
* - L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
* — L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
- Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
- Statistiques du charbon (d/e/f) 
- Statistiques du pétrole (e/f) 
- Statistiques du gaz (e/f) 
- Statistiques de l'énergie électrique (e/f) 
- Bilan global de l'énergie (f) 
- Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
C — Notes rapides (e/f) (gratuit) 
— Supply of the Community countries 
wi th enriched uranium 
Approvisionnement des pays de la Communauté 
en uranium enrichi 
NOTE 
n) 
These same publications — edition 1977 — 
are published and available, 
including : 
- Gas prices 1970-1976 (e/f ι d/i) 
Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
1 ) Ces mêmes publications — édition 1977 — 
sont parues et disponibles, 
y compris: 
- Prix du gaz 1970-1976 (e/f ι d/i) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 
published and available * parues et disponibles 
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